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iABSTRAK
ANALISIS DU PONT SYSTEM DALAM MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEMEN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
(BEI) PERIODE 2011-2013
Oleh : Indah Tri Lestari Ningsih
Kinerja keuangan perusahaan semen yang berfluktuasi dan mengalami
penurunan, sehingga peniliti tetarik unuk menganalisis kinerja keuangan
menyeluruh dan integratif pada Perusahaan Semen periode 2011-2013. Objek
penelitian pada PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk, PT. Semen Indonesia
Tbk, dan PT. Holcim Indonesia Tbk. Teknik analisis data yang digunakan
adalah deskriptif kuantitatif dengan membandingkan rata-rata industri
perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan
perusahaan semen yang di ukur dengan du pont system guna mengetahui
tingkat pengembalian atas ekuitas yang dipengaruhi oleh perputaran total
aktiva, marjin laba dan leverage.
Berdasarkan analisis du pont system dapat diketahui bahwa kinerja
keuangan perusahaan semen berfluktuasi, pada PT. Indocement Tunggal
Perkasa Tbk berada diatas rata-rata industri yaitu 22,89%, 24,53% dan
21,36%. Untuk PT. Semen Indonesia Tbk juga berada diatas rata-rata industri
yaitu 27,06%, 27,12%, dan 24,56%. Sedangkan PT. Holcim Indonesia Tbk
memiliki kinerja keuangan yang paling rendah berada dibawah rata-rata
industri yaitu 14,13%,16,05%, dan 10,86%.
Kinerja ke tiga perusahaan pada tahun 2013 mengalami penurunan.
Untuk mengatasi hal tersebut PT. Indocement Tunggal Perkasa perlu
mengurangi beban perusahaan, meningkatkan penjualan dan mengurangi
beban bunga serta resiko dari pendanaan. PT. Semen Indonesia Tbk perlu
mengurangi biaya perusahaan, beban bunga serta resiko yang ditanggung oleh
perusahaan. PT. Holcim Indonesia Tbk perlu meninjau ulang di setiap pos
yang ada pada perusahaan.
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